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A Literature Review on Elderly Persons’ Participation in Neighborhood 
Association Activities
TSUJI Yukimi and TAKAOKA Tetsuko
Abstract: [Purpose] This study examines the literature of studies targeting the elderly and neighborhood 
associations, and clarifies how the elderly think about and participate in neighborhood association activities.
[Methods] The Ichushi Web database (Ver. 5) was searched for articles using the keywords “community 
associations" and “elderly people” combined by “and". Excluding articles that did not describe methodologies 
clearly, 44 articles were analyzed. The articles 
were organized and examined by the matrix method. “Core themes" were categorized based on similarities of 
meaning in descriptions. [Results and Discussion] The categories of the “Core theme" include [Networking with 
the elderly (4)], [Roles of people and organizations involved with the elderly (6)], [Characteristics of the elderly 
at home (10)], [ Roles that people around them expect of the elderly (3)], and [Support for the elderly who need 
assistance in daily life (3)]. It was found that there have been studies focusing on support to assist the elderly living 
in local communities and also studies focusing on the roles the elderly are expected to play. The findings suggest 
the necessity to conduct further studies to enable the elderly to utilize their skills in the community where they live 
while assisting them in living in the community they are familiar with.
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